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Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
adapun simpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Analisis struktural struktur makro teori Teun A. Van Dijk pada kolom 
opini Jawa Pos edisi Januari 2021 memiliki topik dan sub-topik yang 
saling berhubungan untuk membentuk suatu teks agar terbentuk 
menjadi suatu wacana secara utuh dan bisa melengkapi 
penangkapan makna oleh masyarakat. 
2. Analisis struktural superstruktur teori Teun A. Van Dijk pada kolom 
opini Jawa Pos edisi januari 2021 mempunyai berhubungan dengan 
kerangka suatu teks yang berisi skema atau bagan dari berita yang 
terdiri dari unsur summary yang umumnya ditandai dengan judul dan 
lead yang tujuannya memudahkan pembaca untuk lebih mengetahui 
arah topik yang dibicarakan. Dan unsur story yang ditandai dengan 
dua subkategori situasi dan komentar. Subkategori situasi yang berisi 
tentang isi dari berita secara keseluruhan, dan sukategori komentar 
berisi tentang komentar dari suatu pihak pada suatu peristiwa. 
3. Analisis struktural struktur mikro teori Teun A. Van Dijk pada kolom 
opini Jawa Pos edisi Januari 2021 berhubungan acuan penekanan 





mempengaruhi pembaca pada jalan pikir atau arti yang disajikan pada 
berita tersebut. 
4. Analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk pada kolom opini Jawa Pos 
edisi Januari 2021 memiliki relevansi atau keterkaitan dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah MTs kelas IX semester 
ganjil pada materi Teks Tanggapan  dalam KD 3.7 yaitu 
Mengidentifikasi informasi berupa kritik/pujian dari teks tanggapan. 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil yang didapat, adapun saran dalam 
penelitian ini dutujukan kepada peneliti selanjutnya. Diharapkan dengan 
adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek 
tentang kajian analisis wacana dengan objek koran namun dengan 
menggunakan pendekatan yang berbeda agar dapat memperkaya 
pemahaman dan keberagaman penelitian tentang wacana kritis dalam 
sebuah koran. 
